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El objetivo de la tesis presentada fue establecer la relación entre la cadena de suministro y 
el control de inventario de la municipalidad de la Molina, tal es el caso que se tomaron en 
cuenta las teorías de Jorge Chávez, quien indagó sobre las actividades de los procesos que 
intervienen entre el proveedor y el cliente, por otro lado, Fonseca: Control interno de 
Inventario, son todas las estrategias que las compañías deben de poner en práctica para el 
alcance de las metas, tanto internas como externas.  
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de estudio fue aplicado con nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental – con corte transversal, la población 
de estudio se conformó por 80 trabajadores (gerentes) pertenecientes a la áreas de la 
Municipalidad de la Molina, teniendo como muestra censal a los 80 trabajadores, así mismo, 
se aplicó la técnica encuesta, se elaboró un cuestionario con 24 preguntas para las variables, 
el instrumento empleado ha sido la Escala de Likert para su respectiva medición.  
Entre los resultados se encontraron que el nivel de correlación es de a 0.895, positiva muy 
fuerte, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el p valor (0.05), es 
decir, que la correlación es positiva y fuerte, en consecuencia, podemos señalar que es 
significativa la relación entre la cadena de suministro y el control de inventario en la 
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The objective of the thesis presented was to establish the relationship between the supply 
chain and the inventory control of the municipality of La Molina, such is the case that the 
theories of Jorge Chavez were taken into account, who inquired about the activities of the 
processes that intervene between the supplier and the client, on the other hand, Fonseca: 
Internal Inventory Control, are all the strategies that companies must put into practice to 
reach the goals, both internal and external. 
The method used was hypothetical deductive, the type of study was applied with a 
correlational descriptive level and a non-experimental design - with a cross-section, the study 
population was made up of 80 workers (managers) belonging to the areas of the Municipality 
of La Molina, having as a census sample the 80 workers, likewise, the survey technique was 
applied, a questionnaire was prepared with 24 questions for the variables, the instrument 
used has been the Likert Scale for its respective measurement. 
Among the results it was found that the correlation level is at 0.895, very strong positive, 
where the level of bilateral significance (sig = 000) is less than the p value (0.05), that is, 
that the correlation is positive and strong Consequently, we can point out that the relationship 



















En la actualidad existen instituciones que buscan satisfacer a los clientes de cualquier 
forma, esto cada vez se ha ido incrementando con la existencia de nuevas competencias, así 
mismo, varias de estas instituciones no tienen claro sus metas y objetivos. Tal es el caso que 
debe de existir una metodología de gestión adecuada respecto a la cadena de suministro, 
logrando de alguna u otra manera que se tome medidas con la finalidad de afrontar los 
diversos cambios que puedan existir, ya sea implementando herramientas estratégicas que 
nos ayuden a tener una ventaja competitiva que nos diferencien ante los demás. Por otro 
lado, se debe de resaltar que el logro de cada empresa sin importar el rubro en el que se 
encuentra se desarrolla mediante las estrategias que elaboran, analizando las capacidades de 
cada institución. Teniendo en cuenta que todo logro de objetivo surge desde los procesos 
más internos de toda organización.  
Mardle (2018) argumentó que la cadena de suministro presentado por el Instituto de 
Investigación de Capgemini ubicado en Francia ha reconocido cierta distancia entre lo que 
la digitalización perteneciente a la metodología de gestión de la cadena de suministro pueda 
brindar y la situación actual  que toda  organización está consiguiendo tal es el caso de la 
información recopilada que nos dice que una de cada 7 empresas (14%) consigue 
implementar herramientas para la digitalización de la cadena de suministro de forma global. 
Así mismo nos explica que esta herramienta antes mencionada es un tema muy relevante 
específicamente en Alemania (53%), Países bajos con (54%), Italia con (56%) y finalmente 
el Reino Unido con (58%).  
Viancha Sánchez (2014) hace mención en su publicación que la cadena de suministro 
es un contenido de gran relevancia en varios niveles económicos la cual nos explica que 
debemos de tener un control adecuado para reducir costos y que la empresa no se vea 
afectada.   (Colombia) 
Shannon (2018), nos explica que las naciones latinoamericanas no comprenden un 
proceso adecuado, por otro lado, nos comenta que América Latina no tiende hacer las cosas 
en conjunto, es por ello que buscan en el exterior que sus materias primas sean procesadas y 
luego retornarlas al país de origen. 
 




Por otro lado, en el Perú se viene tratando este tema de forma creciente, con la 
finalidad de tener una empresa competitiva y lograr los objetivos. 
Ricardo Cayo (2017) nos fundamenta que la cadena de suministros es una necesidad 
para el Perú, así mismo, nos dice que la cadena de suministro es un tema de alta importancia 
en el mundo de negocios y está tomando un lugar primordial en nuestro país, con empresas 
o instituciones cada vez más competitivos, a la vez nos aconseja que debemos de tener un 
uso adecuado de los recursos. 
Lira (S.F) nos comenta que Renán Quispe argumenta que este año los inventarios de 
las empresas sin importar el rubro, podrían situarse en un nivel deseado y podrían tener la 
optimización adecuada de los procesos de los insumos.  
Garvan (2019) estipula que el terremoto del 2007 ubicado en Pisco, el sector de 
manufactura se vio afectado desde el 2008, teniendo como variación anual de 8,6%, tal es el 
caso que las empresas han reducido los inventarios para adecuarse a la demanda que existe 
actualmente.  
Westreicher (2014) argumenta que las organizaciones están siendo más cuidadosos 
con respecto a temas de capital de trabajo tales son la gestión adecuada de inventarios y las 
cuentas futuras a cobrar, ya que han identificado que ahí existe el mayor declive de muchas 
de las empresas públicas y privadas.  
Los gobiernos municipales presentan un nivel elevado de deficiencia respecto a los 
servicios que brinda al ciudadano, tales como, limpieza pública, infraestructura, 
ornamentación, actividades culturales, deporte, proyección social, entre otros.  La 
decreciente gestión en proyectos, inversión económica, gerencia e inversión municipal 
conlleva a la insatisfacción ciudadana, así mismo, los recursos que anualmente designa el 
estado a los gobiernos municipales no es utilizado en su totalidad, muestra de ello es que 
muchos municipios devuelven el presupuesto asignado para cada año, sin utilizar más del 
50% del mismo y en algunos casos no llegan a utilizar el 10%.  
La Municipalidad de la Molina trabaja por el bienestar de los ciudadanos residentes 
en el distrito, sin embargo, se identificó la deficiente gestión de la cadena de suministro 
dentro de la entidad, tal es el caso, que existe una resolución de la Gerencia Municipal 106-
2017 que tiene como objetivo legalizar la cadena de abastecimiento, la cual aprueba el 




abastecimiento, menores a 8 uit. Por otro lado, también se identificó que no existe una 
adecuada gestión de inventario, generando atraso y algunas veces el incumplimiento de 
bienes y servicios para los clientes internos y externos.  
Castro (2018) concluye de que existe relación directa entre la gestión de la cadena de 
suministro y los servicios de outsourcing de CORPOLCAS R&N PERU SAC- Puente 
Piedra, 2018.  
Chamorro (2017) concluye que existe relación significativa entre la Gestión de la 
Cadena de Suministro y la Efectividad de las Compra.  
Contreras (2018) explica que existe relación directa entre la administración de la 
Cadena de Suministro y la eficiencia del área de logística de la ONG VIDA, Lima – 2018.  
Rivera (2018) tuvo como conclusión que hay una correlación considerable entre la 
cadena de Suministro con la satisfacción de clientes.  
García  (2016) determinó que existe relación considerable entre la cadena de 
suministros y exportación.  
Torres (2017) concluye que la empresa no emplea ninguna técnica o método de 
control de inventarios.  
Collazos (2017) concluye que la organización de inventario tiene una relación 
positiva en la rentabilidad de la organización.   
Muñoz (2017) nos dice que el control de inventarios incide en un 70% de las diversas 
utilidades de las empresas comercializadoras de materiales dirigido para la construcción en 
la provincia constitucional del Callao. 
Vergara (2017) concluye que la organización no manipula ningún medio de registro 
respecto a la función de entradas y salidas de la mercadería.  
García (2016) nos dice el control de inventarios influye significativamente a mejorar 
la rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen S.A.C.  
Rodríguez (2017) argumenta que los resultados del trabajo reflejaron que la gestión 
de compras tiene una correlación positiva y fuerte con el control de inventario en la empresa.  
Bauer (2017) determina que toda estrategia de control de inventarios se relaciona con 




Gebreyesus (2016) determina que existe una relación con el desempeño 
organizacional. Además, SCM Strategy tiene una influencia moderada tanto en el 
desempeño del SC como en el desempeño de la organización.  
Duy Minh, Thi Sim, Minh Duc, Tat Thanh y Van Tien (2014) los autores argumentan 
que de acuerdo con los datos que fueron recolectados, la ganancia de la compañía siempre 
tiene un alto nivel, todavía tiene algunos problemas que se ha definido y que afectan los 
ingresos de la compañía.  
Moreno (2018) concluye que se determinó la necesidad de que la empresa Comercial 
Chile disponga de un plan estratégico para definir los eslabones que deben integrar su cadena 
de suministro. 
 Manzano concluye que se determina que la mayor parte de la población encuestada 
coincide en que la estructura de la cadena de suministros en la comercialización, que tiene 
la empresa no se ajusta a las necesidades de la misma, ya que las funciones para los 
trabajadores no siempre están claras ni definidas.  
Torres y Sarabia (2013) los autores nos dicen que se determinó una serie de puntos a 
tener en cuenta después de un análisis externo e interno en el que se identificaron debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (FODA) las cuales sirvieron como base para generar 
un modelo en el cual se tienen en cuenta todos los puntos neurálgicos en el abastecimiento 
de un Retail como lo es Supermercado La Popa.  
Fiesgo y Romero (2018) llegan a la conclusión que hace falta metodologías de 
gestión en la realización de comprar de productos de baja rotación que afectan el incremento 
de ventas de la organización.  
Lescano (2018) menciona que la empresa alcanzó obtener un progreso adecuado 
gracias al esfuerzo del empleador, así mismo, no muestra un modelo de gestión de inventario 







Chiavenato (1999) explica en la teoría de las organizaciones que toda actividad que 
tenga relación en la función de producción de bienes y servicios tienen un proceso de 
planeación y coordinación.  (p.1). Así mismo el autor indica que toda compañía deberá de 
tener un proceso administrativo adecuado, logrando así la eficacia del logro de objetivos. 
Eliyahu Goldratt (citado en Vargas, Muratalla y Jiménez, 2016, p.9) explica la teoría 
de las restricciones ve el sistema como una cadena, donde una de las características es poner 
énfasis al mínimo error. Así mismo, permite guiar a la empresa hacia resultados óptimos en 
lo que es logística. 
Young y Esqueda (citado en Santamaría Peraza, 2012. p.41) estipula que la teoría de 
la cadena de suministro surge en los años 60, en donde las organizaciones deciden articular 
funciones relacionadas, logrando así la creación de la gerencia de distribución física, a 
consecuencia de la agrupación de las gerencias/ departamento de inventario, 
almacenamiento, así mismo de despacho de producto terminado y servicio al cliente, así 
mismo, hace mención que posteriormente en los 70 todo eso se conoce como logística. 
Rodríguez (2013) refiere que la gestión de la cadena de suministro es el conjunto de 
las actividades/ funciones de diseño de producto y la transformación de los materiales hasta 
la entrega física al cliente. (p.112). 
Tundidor (2018) argumenta que la cadena de suministro son las operaciones o 
actividades que realiza una empresa, desde la llegada de los recursos necesarios para su 
fabricación, hasta la entrega del producto terminado o servicio al consumidor. (p.12) 
Amaya (2014) el autor explica que la cadena de suministro son los recursos que posee 
una organización internamente, donde encabeza en la empresa los colaboradores, la 
información que pueda circular entre las áreas y finalmente los recursos que pueda haber en 
la entrega desde el fabricante al consumidor (cliente). 
Fernández (2015) estipula que la cadena de suministro es la organización y el total 
control de las actividades que pueda tener una organización, alcanzando así un proceso 
donde el consumidor quede satisfecho. (p18). 
Juárez (2015) argumenta que la cadena de suministro abarca todas las funciones o 
actividades logísticas que permitan desarrollar una gestión de los flujos, tanto de insumos, 




continuando con la elaboración y finalmente la entrega del producto, interactuando con los 
trabajadores que incorporan la empresa. 
Cara An y Zuazua (citado en Jiménez y Cepeda, 2016. p.3) argumentan que la teoría 
del control óptimo planteado por Lev Semenovich Pontrygain desarrolló el método principio 
del máximo Pontrygayn, que se basa en los métodos de solución en referencia a la 
optimización del tiempo con la finalidad de llevar un sistema dinámico de ingreso y salida. 
Serrano (citado en Emil, M, Catalina M, Torres, R y Bella Cecilia, M. 2017. p.37) 
argumenta que la teoría Lean Facturing consiste en reducir costos y perfeccionar la 
productividad. Las herramientas de la teoría son las 5s, las cuales son, Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketso y Sitsuke, (Eliminar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplinar), así mismo, 
menciona que se aplica a los diversos tipos de gestiones de inventarios, con la finalidad de 
optimizar los procedimientos de la organización.  
Cruz (2018) estipula que todo inventario se debe realizar no por obligación de la 
institución, si no por una oportunidad de mejora, con la finalidad de saber que bien existe en 
el almacén, así mismo nos comenta que existe los casos que cuando se realiza estos procesos 
la organización queda suspendida de sus labores, esto va a depender mucho del tamaño y 
tipo de la organización, finalmente argumenta que para elaborar un control de inventario se 
basa en  4 tipos de criterios, las cuales son, temporal, cíclico o rotativo, por familias de 
productos y finalmente estanterías. (p.17) 
Mora (2016) argumenta que el control y la gestión de inventario no son tomadas en 
cuenta en muchas de las empresas, explicando la posible razón de que son muy mecanizadas 
las operaciones que se puedan realizar es esta función. Así mismo, el autor dimensionas en 
Sistemas de Inventario, las cuales son el método ABC y Vendor Inventory Management. 
(p.121) 
Hernández (2016) estipula que el control de inventario es un área netamente de 
planificación, donde optimiza y controla las existencias que posee una empresa, así como la 
gestión de información. (p.70)  
Sierra, Guzmán y García (S.F) argumentan que el control de inventario es el dominio 
que se tiene por lo que ingresa y sale de almacén que perteneces a la organización. (p.8) 
Problema General: ¿De qué manera se relaciona la cadena de suministro y el control 




cadena de suministro y el ambiente de control en la municipalidad de la Molina, 2019? 2. 
¿Cómo se relaciona la cadena de suministro y la evaluación de riesgo en la municipalidad 
de la Molina, 2019? 3. ¿Cómo se relaciona la cadena de suministro y las actividades de 
control en la municipalidad de la Molina, 2019? 4. ¿Cómo se relaciona la cadena de 
suministro con la información y comunicación en la municipalidad de la Molina, 2019? 5. 
¿Cómo se relaciona la cadena de suministro y el monitoreo en la municipalidad de la Molina, 
2019? 
El presente trabajo presenta una justificación teórica ya que se busca a través de la 
teoría y los conceptos, contribuir con el conocimiento y conceptualizar las variables de 
estudio, sirviendo como herramienta para estudios posteriores que puede servir de ayuda a 
estudios futuros. Bernal (2010) argumenta que la justificación teórica es donde el objetivo 
de la investigación genera reflexión, posteriormente se debe investigar y contrastar 
resultados obtenidos. (p.6) 
La justificación práctica de la investigación pretende ser apoyo para estudios a futuro 
respecto a la Cadena de Suministro y la relación que existe con el Control de Inventario en 
la Municipalidad de la Molina, 2019. Posteriormente ofrecerá un contenido beneficioso. 
Así mismo, presenta justificación metodológica ya que se empleó el método 
científico, utilizando la técnica de recopilación de datos cuantitativos que posteriormente se 
evaluó estadísticamente para ver la confiabilidad del instrumento. 
Finalmente presenta justificación social ya que permitió plantear ideas a favor de la 
entidad pública y de sus trabajadores, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa. 
Objetivo General: Determinar la relación entre la cadena de suministro y el control 
de inventario en la municipalidad de la Molina, 2019. Específicos: 1. Determinar la relación 
entre la cadena de suministro y el ambiente de control en la municipalidad de la Molina, 
2019. 2. Determinar la relación entre la cadena de suministro y la evaluación de riesgo en la 
municipalidad de la Molina, 2019. 3. Determinar la relación entre la cadena de suministro y 
las actividades de control en la municipalidad de la Molina, 2019. 4. Determinar la relación 
entre la cadena de suministro con la información y comunicación en la municipalidad de la 
Molina, 2019. 5. Determinar la relación entre la cadena de suministro y el monitoreo en la 




Hipótesis General: Existe relación significativa entre la cadena de suministro y el 
control de inventario en la municipalidad de la Molina, 2019. Específicos: 1. Existe relación 
significativa entre la cadena de suministro y el ambiente de control en la municipalidad de 
la Molina, 2019. 2. Existe relación significativa entre la cadena de suministro y la evaluación 
de riesgo en la municipalidad de la Molina, 2019. 3. Existe relación significativa entre la 
cadena de suministro y las actividades de control en la municipalidad de la Molina, 2019. 4. 
Existe relación significativa entre la cadena de suministro con la información y 
comunicación en la municipalidad de la Molina,2019. 5. Existe relación significativa entre 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, ya que se parte de teorías y se desea contribuir 
con soluciones a los problemas estudiados.  
Para Carrasco (como se citó en Alfaro y Estrada, 2019. p. 242) argumenta que este tipo de 
investigación es práctico, es decir, se investiga para ir al campo de acción. 
Diseño de Investigación  
 
Para la elaboración de la investigación se empleó un diseño no experimental con corte 
transversal. 
Hernández (como se citó en Begazo, M, Sotelo, F, Tuesta, A, y De los Santos, p. 2019. 
p.443). estipulan que el diseño no experimental es donde existe alteración de las variables 
de investigación. Guerrero, Fuster, Gálvez, Ocaña, y Aguinaga. (2019). Argumentan que el 
corte transversal es donde todo ocurre en un determinado momento. (p.309) 
Enfoque de Investigación  
 
El desarrollo del trabajo presenta un enfoque cuantitativo, ya que se recopilará datos 
estadísticos.  
Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Maldonado, Aguinaga, Nieto, Fonseca, 
Shardin y Cadenillas, 2019. p.420) estipulan que es un proceso donde se sigue una serie de 
paso, donde se emplea la recopilación de datos y finalmente el análisis estadístico.  
Nivel de Investigación  
 
El trabajo elaborado muestra un nivel descriptivo correlacional, donde se describe hechos de 






Según Álvarez, Valenzuela, y Lúgigo. (2017) estipulan que este nivel tratará de identificar 
a relación que se presentan entre las variables de estudio. (p.44) 
La investigación de nivel correlacional presenta objetivo explicar el fenómeno observado, 
donde se busca establecer un vínculo que existe entre las variables estudiadas. 
Método de Investigación: Hipotético Deductivo  
 
Bernal (citado en Perozo y Paz, 2016, p.16) argumenta que el método hipotético deductivo 
parte de la afirmación de hipótesis, donde busca contrastar y determinar una conclusión.  
 




VARIABLE 1: Chávez (2012) contribuye que la gestión de la Cadena de Suministro es la 
integración de actividades de abastecimiento, también toma en cuenta la transformación y 
transporte, donde se enlaza con actividades similares entre el proveedor y cliente. (p.32). Así 
mismo el autor lo clasifica en tres dimensiones, las cuales son: dimensión estratégica, 
dimensión táctica y finalmente dimensión Operativa. (p.38). 
Dimensión 1: Gestión Estratégica. Yaakob, Musa, Habibi y Othman (2019) estipulan que la 
gestión estratégica son actividades realizadas en un orden establecido, donde son 4 etapas 
existentes, el análisis, planificación, ejecución y finalmente evaluación. (p.2) 
Indicador 1: Control de ingreso y salida de suministro. Ravas (2019) argumenta que el 
control de los suministros se demuestra a través de documentos establecidos por el área 
correspondiente, así mismo se evalúa en el caso se eliminen existencias que no se logra 
vender. (p.406) 
Indicador 2: Organización del tiempo de actividad. Pinkham (2015) argumenta que la 
organización del tiempo es la optimización de toda la organización que ayuda a tener el 
control y el mejoramiento progresivo de todos los procesos. (p.22) 
Indicador 3: Verificación permanente de inventario. Ballou (2019) Es un proceso la cual 





Dimensión 2: Gestión Táctica. Kamaruzzaman, Nik, Marine y Mohamed (2018) argumentan 
que la gestión Táctica es un nivel de práctica para lograr el proceso del plan estratégico 
trazado, así mismo es una operación preventiva a corto plazo. Por otro lado, la gestión táctica 
depende de los objetivos de la organización donde se tiene diferentes gestiones y diferentes 
prioridades. (p.161) 
Indicador 1: Inspecciones de procesamiento de pedidos. Forsyth (2016) estipula que la 
inspección es la acción de revisar que el pedido esté libre de daños y que son evaluadas por 
el personal capacitado. (párr.2) 
Indicador 2: Sistema de inventarios periódicos. Richardson (2018) argumenta que un 
inventario preciso, con reabastecimientos establecidos, supervisada periódicamente ayuda a 
cumplir los objetivos planteados con respecto a la rotación de inventarios.  (p.47) 
Indicador 3: Contrastación de hojas de suministro. Morillo (2015) estipula que se debe de 
comparar y afirmar la información recogida, ver las diferencias entre una y otra ficha, así 
mismo, hacer seguimiento de las mismas donde finalmente se comprueba y se soluciona los 
errores. (p.143). 
Dimensión 3: Gestión Operativa. Osea-kyei y Chan (2017) argumentan que la gestión 
operativa es todo proceso y/o actividad que ayuda a alcanzar los objetivos establecidos por 
la compañía tanto a corto, mediano y finalmente a largo plazo de toda empresa. (p.24) 
Indicador 1: Capacitación Tecnológica de personal. Stich (2018) estipula que la capacitación 
tecnológica es muy importante en el personal, ya que ayuda a ser más creativos y eficientes 
para el logro de objetivos.   (párr.11) 
Indicador 2: Coordinación Interna. Hoffner (2015) argumenta que, con los colaboradores, la 
comunicación puede ser compleja, a la ves positivo y gracias a ello lograr ser productivo, 
teniendo así el logro de las metas. (párr.1) 
Indicador 3: Validación de los datos de los insumos. Meinert (2015) estipula que se basa en 
examinar con cautela la información donde finalmente se decide cual se queda y cual 
descartar, así mismo, servirá para tomar decisiones correctas en posteriores ocasiones. (p.20) 
Variable 2: Control de Inventario. Fonseca (2013) en su libro, publicado por el AICPA, 
argumenta que el control interno es todo proceso coordinado, donde todas las instituciones 




como externo.  Tal es el modo que dimensiona al control interno en: Ambiente de control, 
Evaluación del Riesgo y Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo. 
(p.361) 
Dimensión 1: Ambiente de Control. Rubino, Filippo y Garzoni (2017) argumentan que es 
una herramienta intangible, donde resalta la integridad como también las conductas y la 
responsabilidad de los colaboradores, logrando así un clima organizacional estable. (p.218) 
Indicador 1: Selección de Personal. Chulanova, Kucherenko, Chulanov, Kirillov, y 
Melnichuk (2017) estipulan que es una función primordial que toda empresa debe de poner 
énfasis, así mismo el reclutamiento da como resultado el trabajo de la empresa en general. 
Por otro lado, se detalla que es un proceso al estudio de todos los candidatos para la plaza 
postulada. (p.381) 
Indicador 2: Evaluación de Desempeño. Wilde y Messina (2018) argumentan que es una 
herramienta muy importante para empleados, donde se verifica que sea una prueba justa, la 
finalidad es ayudar la comunicación organizacional y tener un objetivo empresarial. (p.7) 
Indicador 3: Ascenso de personal Capacitado. Avent (2018) estipula que el ascenso es un 
análisis que se aplica al trabajador de acuerdo al desempeño que realiza, de acuerdo a ello 
tienden a ser promovidos periódicamente. (p.30) 
Dimensión 2: Evaluación de Riesgos. Kline (2018) estipula que esta dimensión, también 
conocida como Gestión de riesgos hace referencia a la planificación idónea para reducir 
cualquier inconveniente o impacto en la organización. (p.31) 
Indicador 1: Número de Suministro Defectuoso. Tracey y Colgan (2016) argumentan que 
son existencias inadecuadas de repuestos, lo que genera que el producto esté sin uso, así 
mismo, nos dice que los programas de producción se ven alterados a consecuencia de este 
mal producto, teniendo finalmente productos defectuosos. (p.33) 
Indicador 2: Cantidad de veces que se realizó un Inventario. Schreibfeder (2015) argumenta 
que la finalidad de realizar inventario es cumplir o alcanzar las expectativas del cliente 
fidelizado respecto al stock de cada producto perteneciente al almacén. (p.50) 
Indicador 3: Revisión de Registros. Black (2018) estipula que la gestión de registros o de 




ayuden a alcanzar los objetivos establecidos por la empresa, logrando así la máxima 
administración de los datos que integra la compañía. (p.37) 
Dimensión 3: Actividades de Control. Cliffor (2015) argumenta que algunas compañías 
realizan las auditorías, donde se monitorea las actividades de riesgo y los procesos del 
personal, logrando así tener el control de toda la organización. (párr.4) 
Indicador 1: Número de Reportes de suministros faltantes. Ravas (2019) estipula que las 
existencias se almacenan en distintos lugares, por la cual una de las consecuencias es que 
pocas veces falte un insumo o producto en un espacio físico (almacén), así mismo, comenta 
que toda existencia es vulnerable a cambios que puedan llevar a una reducción de la 
demanda. (p.406) 
Indicador 2: Stock de Insumos. Schreibfeder (2015) argumenta que es la disponibilidad del 
insumo o producto en el almacén, que logrará incrementar los ingresos de la organización. 
(p.50) 
Indicador 3: Número de informes de productos sobrantes. Kaczmarek (2016) argumenta que 
relativamente existen organizaciones que contienen un stock obsoleto o productos sobrantes 
consecuencia de una mala administración de inventario, entre estos tenemos productos 
vencidos o elementos que no se usen. (p.52) 
Dimensión 4: Información y Comunicación. Young y Fechtor (2017) argumentan que la 
comunicación es de suma importancia en las organizaciones, así mismo la tecnología ha 
tomado un papel importante en la comunicación ya que gracias a ello se hace intercambios 
de información. (p.78) 
Indicador 1: Nivel de comunicación entre las unidades orgánicas/ áreas usuarias. Grossmann 
(2017) estipula que las organizaciones con una comunicación estable tienen a tener poca 
rotación de personal, así mismo sobresale la confianza lo que permite que los empleados 
tengan el objetivo claro. (párr.10) 
Indicador 2: Nivel de confiabilidad de información de los trabajadores acerca del inventario. 
Constantine y Bessoudo (2016) estipulan que la confiabilidad de información ayuda a toda 
empresa a lograr cambios respecto a la demanda presentada del mercado, así mismo se 





Indicador 3: Nivel de verificación de la información inicial, en proceso y final de los 
insumos. Forsgren, Durcikova y Mills (2016) estipulan que la verificación de información 
es buscar la credibilidad de los datos de información, donde toda información recopilada 
deberá ser positiva. (p.290) 
Dimensión 5: Monitoreo. Jacobson y Kavanagh (2017) argumentan que el monitoreo será 
más efectivo cuando tengan un ciclo periódico, es decir, rutinario, con la finalidad de no 
tener imprevistos. (p.17)   
Indicador 1: Nivel de prevención de los procesos del control de inventario. Verma (2015) 
estipula que se debe de gestionar de una manera eficiente y eficaz para tener procesos 
seguros, ese decir, que no exista falta de productos o insumos o que exista productos 
sobrantes. (p.60) 
Indicador 2: Nivel de supervisión de los procesos del control de inventario. James y Welch 
(2017) estipula que la supervisión es el proceso el cual es una secuencia rutinaria de 
evaluaciones para prevenir el riesgo. (p.39) 
Indicador 3: Nivel de contingencia en los procesos de control de inventario. Stanley, Jin y 
Jagjit (2018) argumentan que son procedimientos que deben encajar entre sí para lograr la 




Tabla 1  
 
Matriz de operacionalización de variables  





Chávez (2012) “Es un conjunto 
de actividades de 
abastecimiento, transformación 
y transporte, enlazadas con 
actividades similares de los 
proveedores y clientes” (p.32). 
La variable 1 (Cadena de 
Suministro) se medirá 
mediante las dimensiones de 
Gestión Estratégica, Gestión 
Táctica y Gestión Operativa. 
Gestión Estratégica 
Control de Ingreso de Suministro 1 
ESCALA 
LIKERT ORDINAL 
Organización del Tiempo en Actividad 2 
Verificación permanente del Inventario 3 
Gestión Táctica 
Inspección de Procesamiento 4 
Sistema de inventario Periódicos 5 
Contrastación de Hojas de Suministro 6 
Gestión Operativa 
Capacitación Tecnológica del Personal 7 
Coordinación Interna 8 
Validación de los datos de los insumos 9 
CONTROL DE 
INVENTARIO 
Fonseca (2013) “El control 
comprende el plan de 
organización y todos los 
métodos y procedimientos en 
una forma coordinada, se 
adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos.” 
(p.15) 
La variable 2 (Control de 
Inventario ) se medirá 
mediante las dimensiones 
Ambiente de control, 
Evaluación de Riesgos y 
Actividades de Control, 
Información y Comunicación y 
Monitoreo 
Ambiente de Control 
Selección de Personal Idóneo 10 
ESCALA 
LIKERT ORDINAL 
Evaluación de Desempeño 11 
Ascenso de Personal Capacitado 12 
Evaluación de Riesgos 
Número de Suministro Defectuosos 13 
Cantidad de veces que se realizó inventario Físico 14 
Revisión de Registros 15 
Actividades de Control 
Número de Reporte de Suministro Faltantes 16 
Stock de Insumos 17 
Número de Informe de productos sobrantes 18 
Información y 
Comunicación 
Nivel de Comunicación entre las áreas usuarias 19 
Nivel de Confiabilidad de información de los trabajadores 
acerca del inventario 20 
Nivel de verificación de la información inicial, en proceso y 
final de los insumos 21 
Monitoreo 
Nivel de prevención de los procesos de control de inventario 22 
Nivel de supervisión de los procesos de control de inventario 23 





2.3 Población y Muestra  
 
Población  
El estudio de la población comprende de 80 trabajadores en las diversas áreas que comprende 
la Municipalidad Distrital de la Molina. 
Talavera y Valenzuela (2018) argumentan que la población es el objeto de estudio para el 
progreso de la investigación, con el fin de extraer información que sirva para la 
investigación. (p.245) 
Tabla 2.3.1.1 
Población que conforman las Áreas de la Municipalidad Distrital de la Molina, 2019 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Municipalidad Distrital La Molina, 2019 
 
Muestra  
La muestra estudiada está integrada por 80 colaboradores de la Municipalidad distrital de la 
Molina, así mismo se aplicará el muestreo censal, donde la población será nuestra muestra. 
Según Krippendorff (como se citó en Piñeiro y Marañón, 2017, p.5) argumenta que la 







ÁREAS GERENCIALES N° Trabajadores 
Administración y Finanzas 15 
Tecnologías de Información 13 
Asesoría 7 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional 8 
Administración Tributaria 12 
Desarrollo Urbano y Económico 8 
Gestión Ambiental y Obras Públicas 4 
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres 7 





2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
 
Técnicas de Recolección de datos: Encuesta 
 
La presente técnica desarrollada en la investigación fue la encuesta.  
Arias (como se citó en Castañón, Benedetto y Medina. 2016, p.88) estipula que la encuesta 
es una técnica que agrupa a sujetos que tengan relación entre sí o un tema en común. (p.88) 
Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario 
 
Para el desarrollo de la investigación se hará uso del instrumento llamado cuestionario, el 
mismo que contiene 24 preguntas, que han sido establecidas de acuerdo al planteamiento de 
las dimensiones e indicadores de las variables Cadena de Suministro y Control de Inventario.  
Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (como se citó en Pozzo, 
Borgobello y María, 2018, párr. 2) nos hace mención que los cuestionarios básicamente son 
preguntas respecto a variables que posteriormente se van a medir. 
Validez de los instrumentos de medición  
 
El desarrollo del instrumento de trabajo elaborado fue admitido por los especialistas del 
tema. 
Ñaupas (2014) argumenta que la validez del instrumento se refiere a la forma correcta con 
el que el instrumento calcula lo que se plantea, así mismo, da respuesta inmediata de un 
instrumento para desarrollar lo que le interesa al investigador.  
Tabla 2 





Experto 1 Dr. Alva Arce, Rosel Cesar Aplicable Investigador 
Experto 2 Dr. Cárdenas Saavedra, Abraham Aplicable Investigador 
Experto 3 Dr. Carranza Estela, Teodoro Aplicable Investigador 
Experto 4 Dr. Vásquez Espinoza Juan Manuel Aplicable Investigador 






Confiabilidad de los instrumentos de medición 
 
El desarrollo de la confiabilidad se realizó a 20 trabajadores de la Municipalidad de Jesús 
María la cual se buscó a través del método alfa de Cronbach medir ambas variables, 
finalmente se ingresó los datos a la herramienta estadística denominada SPSS 24.    
Carrasco (como se citó en Arias, Contreras, Espada y Melo. 2017, p.38) hace mención que 
la confiabilidad mide el grado de aplicación asignado la misma persona y objeto, teniendo 
resultados iguales. 
Tabla 3 
Grado de Confiabilidad 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Base de Datos - Prueba Piloto – SPSS 24 
Tabla 4 
Valor Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,909 24 
Fuente: Base de Datos - Prueba Piloto – SPSS 24 
El dato obtenido respecto al cuestionario de la Cadena de Suministro y Control de Inventario 
es de 0,909 analizando 24 ítems.  
Los cálculos obtenidos permiten ver el grado de la confiabilidad de ambas variables, tal es 
el caso del cuestionario de Cadena de Suministro y Control de Inventario que es de 0,909 la 




Hernández, Fernández y Baptista (citado en Arias, Contreras, Espada, y Melo, 2017. p.38) 
menciona que el Alfa de Cronbach es la respuesta que cada entrevistado brinda sobre la 
variable que se pregunta, así mismo, estipula que no hay respuesta correcta ni incorrecta. 
Tabla 5 
Consistencia interna e interpretación de coeficientes 
Escala de medidas para evaluar el Coeficiente alfa de Cronbach 
  Valor Nivel 
<0,5 No aceptable 
0,5 a 0,6 Pobre 
0,6 a 0,7 Débil 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,8 a 0,9 Bueno 
>0,9 Excelente 




Como primer paso, se elaboró el instrumento para desarrollar la encuesta. 
Seguidamente, se estableció una coordinación y se hizo la solicitud para la autorización 
Finalmente se aplicó la encuesta.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Análisis Descriptivo  
Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Torres y Janneth. 2019. p.52) argumentan 
que el análisis descriptivo busca describir las características respecto a los grupos de 
personas o cualquier otro fenómeno en donde se pueda realizar el análisis. 
Análisis Inferencial  
Molina y Devís (2016) Argumentan que la estadística inferencial permite ver las 




2.7 Aspectos éticos  
 
En la elaboración del trabajo se mantendrá en privacidad los datos de los trabajadores de la 

























Análisis Descriptivo  
 








Figura 1. Cadena de Suministro 
 
Interpretación  
En la Tabla 6 se visualiza que los resultados de la variable 1: Cadena de Suministro, donde 
se demuestra que, de los 80 gerentes encuestados, el 16,3% indicaron que existe un nivel 
bajo en la gestión de la Cadena de Suministro, así mismo, el 71,3% indicaron que existe una 
gestión regular en la cadena de suministro y finalmente el 12,5% indicaron que existe una 
alta gestión en la cadena de suministro de la Municipalidad de la Molina.  
CADENA DE SUMINISTRO    





Válido BAJO 13 16.3 16.3 16.3 
  REGULAR 57 71.3 71.3 87.5 
  ALTO 10 12.5 12.5 100 













Figura 2. Control de Inventario 
Interpretación 
En la Tabla 7 se visualiza que los resultados de la variable 2: Control de Inventario, donde 
se demuestra que, de los 80 gerentes encuestados, el 15% indicaron que existe un nivel bajo 
en la gestión de control de inventario, así mismo, el 81,3% señalaron que existe una gestión 
regular en gestión de control de inventario y finalmente el 3,8% indicaron que existe una 





CONTROL DE INVENTARIO (Agrupada)   





Válido BAJO 12 15.0 15.0 15.0 
  REGULAR 65 81.3 81.3 96.3 
  ALTO 3 3.8 3.8 100 




Análisis Inferencial  
Tabla 8  
Tabla de correlación  
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Nota: Tomado de Metodología de la investigación, quinta edición, por Hernández, R., Fernández, C., 




Como se visualiza la tabla 9, la muestra está conformada por 80 personas, por ende, se 
desarrollará la prueba de Kolmogorov Smirnov, así mismo, la muestra presenta que la 
variable cadena de suministro tiene una significancia menor a 0.05, es decir, no presenta una 
distribución normal, así mismo, la variable Control de inventario no presenta una 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Cadena de 
suministro 
0.109 80 0.021 0.962 80 0.018 
Control de 
inventario 
0.174 80 0.000 0.891 80 0.000 




distribución normal, tal es el caso que se empleará pruebas no paramétricas, la cual será el 
Rho de Spearman para las pruebas de hipótesis. 
Hipótesis General  
: Existe relación significativa entre la cadena de suministro y el control de inventario en la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
Regla de decisión:  
Si α<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Si α>0.05 se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Prueba de Hipótesis general 
H0: La cadena de Suministro no tiene relación con el control de inventario en la 
municipalidad de la Molina, 2019.  
H1:  La cadena de Suministro tiene relación con el control de inventario en la municipalidad 




El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,895 como se 
visualiza en la tabla 10, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), tal es el caso que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 














    Sig. (bilateral)   0.000 
    N 80 80 





  Sig. (bilateral) 0.000   
  N 80 80 




determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte con el control de 
inventario de la Municipalidad de la Molina, 2019.  
Prueba de Hipótesis específica 1  
H0: La cadena de suministro no tiene relación significativa con el ambiente de control de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
H1: La cadena de suministro tiene relación significativa con el ambiente de control de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
Tabla 11  
 
El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,763 como se 
visualiza en la tabla 11, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), tal es el caso que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). De acuerdo al resultado y teniendo en cuenta la tabla de correlación, se 
determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte con el ambiente de 


















    Sig. 
(bilateral) 
  0.000 
    N 80 80 





  Sig. 
(bilateral) 
0.000   
  N 80 80 




Prueba de hipótesis específica 2  
H0: La cadena de suministro no tiene relación significativa con la evaluación de riesgo de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
H1: La cadena de suministro tiene relación significativa con la evaluación de riesgo de la 




El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,779 como se 
visualiza en la tabla 12, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), tal es el caso que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). De acuerdo al resultado y teniendo en cuenta la tabla de correlación, se 
determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte con la evaluación de 




















    Sig. (bilateral)   0.000 
    N 80 80 





  Sig. (bilateral) 0.000   
  N 80 80 




Prueba de hipótesis específica 3  
H0: La cadena de suministro no tiene relación significativa con las actividades de control de 
la Municipalidad de la Molina, 2019.  
H1: La cadena de suministro tiene relación significativa con las actividades de control de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
Tabla 13 
 
El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,761 como se 
visualiza en la tabla 13, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), de tal modo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). De acuerdo al resultado y teniendo en cuenta la tabla de correlación, se 
determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte con las actividades 





















    Sig. (bilateral)   0.000 
    N 80 80 





  Sig. (bilateral) 0.000   
  N 80 80 




Prueba de hipótesis específica 4  
H0: La cadena de suministro no tiene relación significativa con la información y 
comunicación de la Municipalidad de la Molina, 2019.  
H1: La cadena de suministro tiene relación significativa con la información y comunicación 
de la Municipalidad de la Molina, 2019.  
Tabla 14 
 
El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,820 como se 
visualiza en la tabla 14, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), tal es el modo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). De acuerdo al resultado y teniendo en cuenta la tabla de correlación, se 
determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte con la información y 





















    Sig. (bilateral)   0.000 
    N 80 80 





  Sig. (bilateral) 0.000   
  N 80 80 




Prueba de hipótesis específica 5 
H0: La cadena de suministro no tiene relación significativa con el monitoreo de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
H1: La cadena de suministro tiene relación significativa con el monitoreo de la 
Municipalidad de la Molina, 2019.  
Tabla 15  
 
 El resultado obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,804 como se 
visualiza en la tabla 15, donde el nivel de significación bilateral (sig=000) es menor que el 
p valor (0.05), tal es el modo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). De acuerdo al resultado y teniendo en cuenta la tabla de correlación, se 
determina que la cadena de suministro tiene correlación positiva fuerte el monitoreo de la 
















Coeficiente de correlación 1.000 ,804** 
    Sig. (bilateral)   0.000 
    N 80 80 
  Monitoreo Coeficiente de correlación ,804** 1.000 
  Sig. (bilateral) 0.000   
  N 80 80 




En la hipótesis general se visualiza que el nivel de correlación es de 0,895 donde su valor de 
significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe  correlación positiva fuerte 
(0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se rechaza 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre la 
cadena de suministro y el control de inventario de la Municipalidad de la Molina, 2019, de 
tal modo que tiene relación con la teoría planteada por Eliyahu Goldratt que explica que la 
cadena de suministro es un sistema y que en el proceso si presenta un error espontáneo, le 
ponen énfasis y solucionan el problema, así mismo la empresa debe de tener todo tipo de 
control para evitar problemas espontáneos que puedan surgir en los procesos  internos de la 
compañía.  
En la hipótesis específica 1 se visualiza que el nivel de correlación es de 0,763 donde su 
valor de significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe correlación positiva 
fuerte (0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre 
la cadena de suministro y el ambiente de control de la Municipalidad de la Molina, 2019, de 
tal modo que tiene relación con la teoría de las organizaciones presentada por Chiavenato, 
donde argumenta que toda actividad o función que posea relación en la producción de bienes 
y servicios comprende de un proceso de planeación y coordinación, así mismo que toda 
empresa deberá de poseer una administración adecuada, las cuales generan un clima de 
trabajo adecuado y estimula la proactividad.  
En la hipótesis específica 2 se visualiza que el nivel de correlación es de 0,779 donde su 
valor de significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe correlación positiva 
fuerte (0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre 
la cadena de suministro y la evaluación de riesgo en la Municipalidad de la Molina, 2019, 
en la tesis: Gestión de la Cadena de Suministro y la efectividad de las compras en la oficina 
de abastecimiento del ministerio de cultura, para optar el grado de licenciado en 
administración en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú, en la medida que observó 






En la hipótesis específica 3 se visualiza que el nivel de correlación es de 0,761 donde su 
valor de significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe correlación positiva 
fuerte (0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre 
la cadena de suministro y las actividades de control de la Municipalidad de la Molina, 2019, 
de tal modo que tiene relación con la teoría expuesta por  Young y Esqueda que explica que 
es un sistema, donde se tiene en cuenta los procesos de abastecimiento, desde el ingreso de 
existencias y la salida de estos mismos, las cuales ayudan a tener el control total del área 
evaluando el desempeño y procesos de inicio a fin.  
En la hipótesis específica 4 se visualiza que el nivel de correlación es de 0,820 donde su 
valor de significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe correlación positiva  
fuerte (0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre 
la cadena de suministro y la información y comunicación de la Municipalidad de la Molina, 
2019, de tal modo que tiene relación con la teoría del teoría del control óptimo planteado por 
Lev Semenovich Pontrygain donde desarrolló el método principio del máximo Pontrygayn, 
que se basa en los métodos de solución en referencia a la optimización del tiempo con la 
finalidad de llevar un sistema dinámico de ingreso y salida, así mismo, para lograr todas 
estas funciones se tiene que tener una comunicación fluida para el logro de objetivos y seguir 
optimizando los procesos con total eficacia. 
En la hipótesis específica 5 se visualiza que el nivel de correlación es de 0,804 donde su 
valor de significancia es menor a 0.05, donde se interpreta que existe correlación positiva  
fuerte (0.000), así mismo se indica que al ser menor al p valor (0.05) podemos decir que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde afirma que existe relación entre 
la cadena de suministro y el monitoreo de la Municipalidad de la Molina, 2019, de tal modo 
que tiene relación con la teoría de Serrano denominada como Lean Facturing que consiste 
en reducir costos y perfeccionar la productividad. Las herramientas de la teoría son las 5s, 
las cuales son, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketso y Sitsuke, (Eliminar, Ordenar, Limpiar, 
Estandarizar y Disciplinar), así mismo, menciona que se aplica a la gestión de inventarios, 
con la finalidad de mejorar los procesos, así mismo, para lograr el rendimiento óptimo se 
necesita un monitoreo periódico que sirva como indicador si el proceso está siendo eficiente 




En la investigación elaborada se ha visualizado que existe correlación positiva fuerte de 
0,895 entre la Cadena de Suministro y Control de Inventario en la Municipalidad de la 
Molina.  
Se determina que existe correlación positiva fuerte de 0,763 entre la Cadena de 
Suministro y el ambiente de control en la Municipalidad de la Molina.  
Se determina que existe correlación positiva fuerte de 0,779 entre la Cadena de 
Suministro y la evaluación de riesgo en la Municipalidad de la Molina.  
Se determina que existe correlación positiva fuerte de 0,761 entre la Cadena de 
Suministro y las actividades de control en la Municipalidad de la Molina. 
Se determina que existe correlación positiva fuerte de 0,820 entre la Cadena de 
Suministro y la información y comunicación en la Municipalidad de la Molina. 
Se determina que existe correlación positiva fuerte de 0,804 entre la Cadena de 




















Primera: Teniendo en cuenta la relación de la cadena de suministro y el control de 
inventario, se propone fortalecer la metodología de gestión en la elaboración de las 
solicitudes de bienes y servicios, así mismo, elaborar correctamente el plan anual de 
contrataciones, cada año o antes de cada periodo.  
Segunda: Se propone que la Municipalidad de la Molina tome más énfasis el 
comportamiento del cliente interno, en este caso, los gerentes pertenecientes a las 
diferentes áreas, así mismo, a los colaboradores, con la finalidad de que su conducta sea 
proactiva y la gestión logre ser más eficiente.  
Tercera: Se propone que la Municipalidad de la Molina tome precaución en todos los 
procesos que ejecute, donde evalúe a detalle los diferentes procesos de adquisición que 
realice.   
Cuarta: Se propone que el encargado de cada área verifique periódicamente los 
indicadores de gestión, logrando así identificar procesos inadecuados y a la vez 
solucionarlo.  
Quinta: Se propone que Municipalidad de la Molina optimice el tiempo de intercambio 
de información en función a la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de 
satisfacer la necesidad del vecino molinense y los trabajadores.  
Sexta: Se propone que la Municipalidad de la Molina tenga supervisión constante del 
almacén con el objetivo de tener en orden las existencias que posea la municipalidad y 
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“CADENA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO EN LA MUNICIPALIDAD 
DE LA MOLINA, 2019. “ 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre la Cadena de Suministro y Control de Inventario en la 
Municipalidad de la Molina, 2019. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida de 








ÍTEM PREGUNTAS VALORACIÓN N CN AV CS S 
1 La Municipalidad realiza un control de ingresos de suministro.           
2 La Municipalidad optimiza el tiempo en la distribución de insumos.            
3 Se realiza la verificación constante de los insumos del inventario.            
4 Los insumos solicitados por el área usuaria son verificados por logística.           
5 El personal realiza la revisión periódica de los insumos del inventario.           
6 Los documentos de suministro muestran cantidades exactas respecto a lo almacenado.           
7 Asistió usted a cursos de capacitación de procesamiento de datos (Excel).           
8 Considera que existe coordinación permanente entre las unidades orgánicas de la Municipalidad.           
9 Los insumos requeridos por el área usuaria son atendidos en su totalidad.           
10 Cree usted que el personal cumple con los requisitos específicos para cada puesto de trabajo.            
11 La Municipalidad realiza supervisiones de desempeño al personal en cada área.           
12 La Municipalidad realiza un cronograma de ascensos de acuerdo a la evaluación del perfil del trabajador.           
13 Los insumos asignados a su área cumplen con los requerimientos de los pedidos.           
14 La Municipalidad realiza la actualización del inventario constantemente.           
15 Su área de trabajo cuenta con las condiciones mínimas para poder laborar de manera eficiente (mobiliario, ordenadores, etc.).            
16 El área en el que trabaja ha experimentado algún tipo de recorte de suministro.           
17 En situaciones de contingencia, la Municipalidad cuenta con un stock de insumos necesarios            
18 El área en el que trabaja ha revertido a logística insumos excedentes.           
19 Recibe información constante y con anticipación por parte de las demás áreas de trabajo.           
20 Ha visitado alguna vez los almacenes de insumo.           
21 Cree que la cantidad de insumo existentes satisfacen las necesidades de las áreas usuarias.           
22 
Según usted el área de Logística cumple con el cronograma de la entrega 
de insumos.           
23 La municipalidad realiza control de inventario.           
24 
En caso de emergencia, la Municipalidad dispone de un presupuesto 
permanente para enfrentar situaciones fortuitas.           
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Anexo 5 Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLES                                 VARIABLES E  INDICADORES  
Problema general: 
¿De qué manera se relaciona la 
cadena de suministro y el control 
de inventario en la municipalidad 





A) ¿Cómo se relaciona la cadena 
de suministro y el ambiente 
de control en la 
municipalidad de la Molina, 
2019? 
 
B) ¿Cómo se relaciona la cadena 
de suministro y la evaluación 
de riesgo en la municipalidad 
de la Molina, 2019? 
 
C) ¿Cómo se relaciona la cadena 
de suministro y las 
actividades de control en la 
municipalidad de la Molina, 
2019? 
 
D) ¿Cómo se relaciona la cadena 
de suministro con la 
información y comunicación 
en la municipalidad de la 
Molina, 2019? 
 
E) ¿Cómo se relaciona la cadena 
de suministro y el monitoreo 







Determinar la relación entre la 
cadena de suministro y el control 
de inventario en la municipalidad 





A) Determinar la relación entre 
la cadena de suministro y el 
ambiente de control en la 
municipalidad de la Molina, 
2019. 
 
B) Determinar la relación entre 
la cadena de suministro y la 
evaluación de riesgo en la 
municipalidad de la Molina, 
2019. 
 
C) Determinar la relación entre 
la cadena de suministro y las 
actividades de control en la 
municipalidad de la Molina, 
2019. 
 
D) Determinar la relación entre 
la cadena de suministro con 
la información y 
comunicación en la 
municipalidad de la Molina, 
2019. 
 
E) Determinar la relación entre 
la cadena de suministro y el 
monitoreo en la 





 Existe relación significativa entre la cadena de suministro 
y el control de inventario en la municipalidad de la 
Molina, 2019. 
Hipótesis Especificas: 
H1. Existe relación significativa entre la cadena de 
suministro y el ambiente de control en la municipalidad de 
la Molina, 2019. 
 
H2  Existe  relación significativa entre la cadena de 
suministro y la evaluación de riesgo en la municipalidad 
de la Molina, 2019. 
 
H3   Existe relación significativa entre la cadena de 
suministro y las actividades de control en la municipalidad 
de la Molina, 2019.  
 
H4 Existe relación significativa entre la cadena de 
suministro con la información y comunicación en la 
municipalidad de la Molina,2019. 
 
H5 Existe relación significativa entre la cadena de 
suministro y el monitoreo en la municipalidad de la 




CADENA DE SUMINISTRO 
 
Chávez (2012) “Es un conjunto de actividades de 
abastecimiento, transformación y transporte, enlazadas 
con actividades similares de los proveedores y clientes” 
(p.32). 
2.-Variable 2 
CONTROL DE INVENTARIO 
 
Fonseca (2013) “El control comprende el plan de 
organización y todos los métodos y procedimientos en una 
forma coordinada, se adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos.” (p.15) 
















-Control de ingresos de suministro  
-Optimización de tiempo 
-Verificación permanente de Inventario 
 
-Inspección de Procesamiento de pedidos 
-Supervisión Constante de ingreso y salida 
-Contrastación de hojas de suministro  
 
-Capacitación Tecnológica del personal.   
-Coordinación constante   
-Validación de información de insumos.  
 
V. (2)   Control de Inventario 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
IV. Ambiente de   





V. Evaluación de  




VI. Actividades de  





VII. Información y  









-Selección de personal idóneo 
-Evaluación de Desempeño 
-Ascenso de personal capacitado 
 
-Número de suministro defectuoso 
-Cantidad de veces que realizó inventario 
físico 
-Revisión de registros 
 
-Número de reportes de suministros faltantes.  
-Stock de Insumos 
-Número de informe de productos sobrante. 
 
-Nivel de Comunicación entre las áreas 
usuarias.  
-Nivel de confiabilidad de información de los 
trabajadores acerca del inventario 
-Nivel de verificación de la información 
inicial, en proceso y final de los insumos.  
 
-Nivel de prevención de los procesos del 
control de inventario 
-Nivel de supervisión de los procesos del 
control de inventario  
-Nivel de contingencia en los procesos de 




























Anexo 8 Control de asesoría  
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